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На современном этапе Беларусь столкнулась с серьезным демографическим 
кризисом на фоне деградации традиционных семейных ценностей. 
В частности, в стране отмечаются такие негативные демографические тенден-
ции, как спад рождаемости, ухудшение показателей брачности и разводимости, вы-
сокая смертность мужчин, старение населения и др. 
Падение рождаемости. По данным Национального статистического комитета, 
в Беларуси в 2018 г. родилось 94,042 тыс. человек, что является минимальным пока-
зателем за последние 13 лет (с 2005 г.). 
К сожалению, в текущем году ожидается очередное обновление указанного «ан-
тирекорда». Так, по данным Белстата, количество родившихся в первом полугодии 
2019 г. уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 
4,171 тыс. человек (или на 8,9 %) до 42,572 тыс. человек. 
Гипотетически в случае, если такая скорость падения рождаемости сохранится, 
то уже буквально через 11 лет новые люди в Беларуси перестанут рождаться. 
К слову, в случае, если в текущем году в Беларуси родится меньше 88,5 тыс. чело-
век, то будет обновлен минимальный показатель рождаемости, как минимум, с 1950 г.! 
Для сравнения: в Беларуси в 1940 г. родилось 243,387 тыс. человек, в 1950 г. – 
197,164 тыс. человек, в 1960 г. – 200,218 тыс. человек, в 1985 г. – 165,034 тыс. чело-
век, в 1990 г. – 142,167 тыс. человек, в 2000 г. – 93,691 тыс. человек и в 2015 г. – 
119,028 тыс. человек. 
Разумеется, нынешнее падение рождаемости в Беларуси в определенной мере 
связано с вступлением в репродуктивный возраст постсоветских поколений демо-
графической ямы 1990-х и первой половины 2000-х гг. 
Вместе с тем, обращает на себя внимание постоянное увеличение среднего воз-
раста матери при рождении ребенка. Так, по данным Белстата, средний возраст ма-
тери при рождении ребенка в 2018 г. возрос до 29,4 лет против 25,6 лет в 2000 г. и 
25,3 лет в 1990 г. В том числе средний возраст матери при рождении первого ребен-
ка в 2018 г. повысился до 26,7 лет против 23,3 лет в 2000 г. и 22,9 лет в 1990 г. 
Таким образом, на современном этапе белоруски и белорусы откладывают рож-
дение детей на более поздний срок, предпочитая сосредоточиться на карьере и жиз-
ни для себя (включая путешествия, развлечения и др.). 
Однако откладывание деторождения на более поздний срок приводит к сниже-
нию вероятности рождения детей в семье, в том числе вероятности появления второ-
го ребенка и последующих детей из-за имеющихся объективных возрастных ограни-
чений (включая заболевания женщин и мужчин). 
Суммарный коэффициент рождаемости – среднее число детей, которых могла 
бы родить одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (15–49 лет) 
при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того года, для которого вы-
числяется показатель. Его величина не зависит от возрастного состава населения и 
характеризует средний уровень рождаемости в данном календарном периоде. 
Суммарный коэффициент выше 4,0 считается высоким, меньше 2,15 – низким. 
Для простого воспроизводства населения при современном уровне смертности необ-
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ходим суммарный коэффициент рождаемости не менее 2,1. При меньшем значении 
указанного коэффициента численность населения страны начинает сокращаться за 
счет естественной убыли населения. 
В результате с учетом текущих значений суммарного коэффициента рождаемо-
сти в Беларуси можно сказать, что, по сути, белорусская нация сейчас вымирает. 
Ухудшение показателей брачности и разводимости. При этом на фоне паде-
ния рождаемости продолжает стремительно сокращаться количество зарегистриро-
ванных браков в Беларуси. Так, по данным Белстата, в Беларуси в 2018 г. было заре-
гистрировано 60,714 тыс. браков, что является минимальным показателем за 
последние 14 лет (с 2004 г.). 
Причем в текущем году ожидается очередное обновление многолетнего мини-
мума указанного показателя. Так, в первом полугодии 2019 г. количество зарегист-
рированных браков в Беларуси сократилось по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года на 0,8 % до 24,196 тыс. браков. 
При этом количество разводов в Беларуси сохраняется на достаточно высоком 
уровне. В результате в 2018 г. на 1000 браков приходится 546 разводов против  
696 разводов в 2000 г., 353 развода в 1990 г., 252 развода в 1975 г., 64 развода  
в 1960 г. и всего лишь 21 (!) развод на 1000 браков в 1950 г. 
По данным Белстата, в результате разводов число детей, оставшихся без одного 
из родителей, в 2018 г. составило 26,201 тыс. человек. 
Кроме того, в Беларуси в 2018 г. у женщин, не состоявших в зарегистрирован-
ном браке, родилось 12,206 тыс. детей, что составляет 13 % от общего количества 
родившихся детей. 
Повышение среднего возраста вступления в брак белорусских мужчин и жен-
щин, судя по всему, не оказывает положительного влияния на сокращение количест-
ва последующих разводов. 
Высокая смертность мужчин. Кроме того, обращает на себя внимание высокая 
смертность белорусских мужчин (в том числе мужчин трудоспособного возраста).  
По данным Белстата, в Беларуси в 2018 г. ожидаемая продолжительность жизни 
мужчин при рождении (69,2 лет) меньше на 10,2 лет ожидаемой продолжительности 
жизни женщин при рождении (79,4 лет). 
Причем в разрезе сельского населения страны разрыв выглядит еще больше: 
мужчины – 65,8 лет и женщины – 77,2 лет. 
Справедливости ради следует отметить, что в последние годы продолжитель-
ность жизни белорусских мужчин увеличивается. Тем не менее, в отдельных госу-
дарствах мира продолжительность жизни мужчин дольше, чем в Беларуси, а разрыв 
между показателями продолжительности жизни мужчин и женщин ниже, чем в на-
шей стране. 
Так, по данным Отдела народонаселения Департамента по экономическим и со-
циальным вопросам Организации Объединенных Наций, по средней ожидаемой 
продолжительности жизни мужчин при рождении в 2015–2020 гг. (69,30 лет) Бела-
русь занимает 118-е место в мире. 
В то же время по средней ожидаемой продолжительности жизни женщин при 
рождении в 2015–2020 гг. (79,34 лет) Беларусь занимает 72-е место в мире. 
Для сравнения ниже представлены показатели средней ожидаемой продолжи-
тельности жизни мужчин и женщин при рождении в 2015–2020 гг. в отдельных стра-
нах и экономических территориях мира. 
Миграция не перекрывает естественную убыль населения. Необходимо от-
метить, что, начиная с 2017 г. миграционный прирост населения, к сожалению, уже 
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не перекрывает естественную убыль населения (разницу между количеством родив-
шихся и умерших). 
Так, по данным Белстата, естественная убыль населения Беларуси в 2018 г. со-
ставила минус 26 тыс. человек, в то время как положительное сальдо миграции сло-
жилось на уровне 9,4 тыс. человек. 
В текущем году демографическая ситуация в стране заметно ухудшилась.  
В первом полугодии 2019 г. естественная убыль населения составила минус  
19,920 тыс. человек при миграционном приросте в размере всего лишь 899 человек. 
Одновременно на фоне падения рождаемости и увеличения продолжительности 
жизни происходит старение населения Беларуси со всеми вытекающими негативны-
ми последствиями. 
Таким образом, нынешний демографический кризис в Беларуси является отра-
жением продолжающейся деградации традиционных семейных ценностей и нега-
тивных явлений в социальной и экономической сфере. 
Поэтому с точки зрения возможного улучшения демографической ситуации в Бе-
ларуси наряду с внесением изменений и дополнений в действующее семейное законо-
дательство и другими мерами демографической политики целесообразным выглядит 
повышение уровня жизни и доходов населения вкупе с уменьшением социального рас-
слоения в белорусском обществе и сокращением уровня коррупции в стране. 
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На протяжении многих лет не теряют актуальность проблемы, связанные с рын-
ком труда. Для того чтобы он существовал как эффективный механизм необходимо, 
прежде всего, решать вопросы, связанные с асимметрией информации. Поэтому целью 
данной работы является изучение методов преодоления асимметрии на рынке труда. 
Асимметрия информации – одно из основных несовершенств рынка. На рынке, 
где преобладает совершенная конкуренция, производители и потребители использу-
ют неограниченный и бесплатный доступ к необходимой информации. Но на реаль-
ном рынке информации не достаточно и распределена она неравномерно между все-
ми участниками.  
Подробнее остановимся на асимметрии информации на рынке труда на стадии 
найма работника – это неравномерное распределение информации между сторонами, 
заключающими контракт, т. е. возникает дисбаланс, когда работодатель и работник 
не располагают необходимой информацией друг о друге.  
Асимметрия информации на рынке труда имеет ряд экономических и социаль-
ных последствий, основные из них: 
1) неадекватность экономического поведения субъектов рынка труда; 
2) рост фрикционной безработицы; 
3) усиление дискриминации при найме на работу и в оплате труда по полу, воз-
расту, социальному статусу и др. [1]. 
Неадекватность экономического поведения субъектов рынка труда проявляет-
ся в самых разнообразных вариациях. Наемные работники, у которых нет достаточ-
ной информации о состоянии рынка труда на данный момент времени, попадают в 
